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Els fiUs de Catalunya, a I'alc;ada del sen deure historic
L'hora del correu . .
.





desa passado, l'atenclo de tots els pobles del m61\. Tots ele homes leis pobles lHures tenen els oils Ita damu'nt
No es pas d'era que estern al cor- d'aquest triangle de terre f�rtfl f uberrlma de la costa.
oriental de la Pentnsula Iberici. Bl formldable ilparell b�I'Jrc que
I
rent de l'excel-Iericla dels s�rvel5 pos- Hitler 'I Mussollnl han posat a dlspoalclo d'un'mlserable militar traido ,) preten bolcar ee,
en 'una aUau Inconrlnlble
�!�a�: ��1t�Yd'��11:1"�� �� �� �;;�1:!�. damunt 112 cobelada terra ceteleua per convertlr
....la en un bassel de eang I en un munt de runes. Un. cO�llromerllt In­
vol dele admlrebles petsos nerdlcs de
clasalflcable de tropes. inVG30reS vol envalr Cetalunya pet convertlr tota la eevII fqr�., tota la seve nqaesa, ba�fld. al
Buropa, Ie � peilts, quem ansvem al 'llarg dele seglee per generqclons
de catalane, en un enorme botl de guerra. Oeralunya es juga en' .quest moment cl
Cinema de le Ramble! a menler ce- problema vital de III seva extstencla, No es una qUeetl6 d'ldeologlee, Be,. senstllement, eruament, .I'ieser
0 no t.�er.
ceuers i lJ _escridBss�r el planfsl,a, ens Vlure o morlr. 'Per II tots els casalans. 'Que ningll no en dubtl, Nt ele vacll-lente,
nl ela pusU'16nlmes, I nt ele qUI en
:�� �e:V:�a81d���n:c������C��;l:�!�; aqueste bora greu pretenguln deven.ir abetenelorsetee, no cregulu que I. qUeetlo
es plantegl en, alfres ,ttrmes. Be un
dele poblea culres.e-No em se ester problema
de vida 0 mort per a tots els fill,s de Catalunya.. .
.
de recorder era que parlem d'elxo ,. . La nostra Patria fl� !e:ra mal eotrnesa ale
lnvesors estrangers I als tretdora, «Nfng6 no pot man�r ala fmpe·
certs pelltcula alemenya ell la .qual r ratlusdel deure J?att'lot(c ni potescolter-ee pna paraula de defalllment•. Aquestes s6n les.pl:raul�s de) Oovern de {.
.ens presenteven un servet de coereus Generalltat. 'cNt Cateluuya.nl els seue fills no ban 'estat; fets per D la servitud colonlab ens 'dela ab!r en ,una emo
..




tho ba �stat sempre el pars dell3 con" clo�Bda {SI locucI6,
el C,ill' del Govern de la RepublIca. Bis .catalans ba.n camplert f compllrln
amb el seu. efcUrt. AI
trastos�al nost're territori bem estl'lt 'fronf I ale �IOcs de treballs, amb 1'as316
de febre, els fills de Catal�nya estaran a l'al�lfdl del Set! deurl hist<)rfc 11m.. ·
gllfre:be a punt de cerilfict'U' publica.. pedlrln, fillS a donar Ia seva sang, que la nostra
terra e.stfmada sigul un cementIrll una pr�s6. Catlilunya;'po!»le rnure�
.
,










, Bi carter rural dels camlns i pobles
pols060s debats de la . rna de Deu t
.. obUdats fins i tot pel dlputat que no Ii cener, a unes golfes, 0 2! i'entra'da de n'bem estat taIllbe ,protagonfetea- I f fA I;� ...... I
necessitavn els yots, huelat urta vel'- ca I'e�pardeny.er!.. .1
bem. sentU 111 sed fnaplacc-ble de· n :armac 'u·· U\ICU
gonya de I'Bstat; una de les �u�ran'ta ***.
. correuf:&ltbem de Ia,magia d'aqueeta
mil vergonyes del' ·vergony6s Belat Pd soldat del noetre BxerclfPopu·
paraula i de la transcendental perso4 DIE TAR-I
espemyol....
.
�r, que dlficllme.nt para tres mesos a
'nolitot del carter amb un felx de lIetres
1 no caldra que r�oordem aquell .. Am 1I0c determinat I gab'eM sempre
-blanquts I plenes ,de gargots-lIls
carter urba sempre carregL'2t de cartes eata a centenars de quilometr.es
de la' dUs.
de c�p ci. peus, que cobrava un sou sevlI liar, eI
correu ha adqulrlt mag· .' .**
miserable, una mlq'ueta millorlit pel nUud astronomiea. Aquell que ublins.
Ara, la guerra i lelf seves inclden-
procec;;llment de partir· In rna a cllda mai no,bavia rebut a
coea un eobre cles, ba fet arrugaf lee, celles a ��
case - 'ob, la benemerito inst4!uci6
.
nmb el seu nom t adre�a escrlts al de quatre febl�s d'eeperlt que
no com­
nostrada de In proplna de c!ue cen- "t.,cJum.'un.t. ara e,spera carta dia rer,tl
dia.
It. prene.n
que ta ba.taUa deC,iSiva.
ha es­
time: 'el carter" er sereno, l'escom. .AqueH aHre que.lno sabia' que_era cul-
tat, es I se�a sempri 10 urtim�.
brfafre, l'horne d�1 dlerl, el cllmbr.er. tlvar unl:! correspondencia periodl�a.
Molts d aquests escriuen, a faml·
etc.�. i que per Nadal i.Rtentava re.. 8mb qui foe, ara es passn
les hores. liars i emics; del frent. 1,-' Ineapa�os
coUll' eis diners rieceessarfs per anar a redaetonf
lIetres 8 mig m6n. Pins
. de .m�9urar I abaet de la seva incons·
Cell 58stre limb un cromo borripflant aquell altre que., nQ fe mmics,
nl pa- ,�leQcia', �onen a entendre al ��Idat­
pel davant i rftmicament ml!lcflrronic. rents, nl ningu.-perque
·ell va venlr que no n�ce8sjta cOnseUs d aqueefll
'., '
'
pel dOf6: «BI Clu1ter desiJja torrons 1 de la zona felxlsta-" espera quelcom,
menl:l�que I. nUYQlada no hi ba ma­
neules als clutad�n3, un prosper any 'conven�ut'que no bo ha pas de rebre. '.,
nera nl ven� que la,pug'ol eecampel'".,J
" nou ... I sl poden coure clnc peasetes I quan pal!ea l'bora
del correu -' , Mts_veldrla flue S' eatlguessln des· .
que no slguln dos rals.». indeterminada;·flu,ctoant,
moU ....sovlnt crfure. NQ 'per aUra. coea pas, que
Mo.RALBS PA HIA-XII_
I �. I b b"f 't d
end.ebGdes-tols fotl5 creueri eJs sol- i per est.afviar
se el menyspreu del qU,e DemaDeu almprc:
. �S que, com que e s 8 1 an s e da.ts, que e(pt'ec 'de c�rtes co�te, ano-, � f�, un fusell al seu� co'mpfe :1
. qu'C no.
�b peninsula iberica, agafal� auf e· nima e.ntre mig de iantes, aque.lIQ 'He'-I
e �ncaparra massa pels comunlcats
CONYAC POPULAR
grnpafs, sense escoUlr, mes avlo!· se de
.
CONYAC eXTRA Monl...�
eentien atrets pels toras r ele,CAvalls
. tra. moUe! voltes fl'legible que' vol- gueml...
.
.
f eh� capellans que no pas pels lli�h':S drlem que ceda
bora ee repetfe. , HI ba cartes que el soldat.les guar"'l
CONYAC JULlO CBaAR
.
I l'tl.becedl!lri, per quolsevol c!utad�
...Pero passen dies I dies j alia no , do a·mb fid�lItat d'enamorat,
'amb de- DlposJtarf: MARTfirra..;.MA_
mltja del pals el rebre una carta era
arriba. 1 cr.id8 novajornada d 8014.t I voCt6 mistica, qo� les; .. I.leg�11 avuf, ....
un el3devenlment m�s poc corrent que es pregunta per que
l'bam oblldat, per- I
demll i tothora. S6n les que fan 50- -Les restrlcclons que a I. India-
.
.
tenlr una criatUl�a, I "l'ha:;ver d'escriu-'
dl.) t en el cataclisme de la .guerra, 0
'
lemne f avldament deslfjada I'bora del tria � fmposat la manc. de mater....
re;la, mes compllcnt que fer feMs-. per que




una pedreta aturl a mig. caml el corrltu Hi ba cartes. qy aid que el




, que despres es repar.,if al cap de set- les
obre. tenen propletnWle p�r.gant.
. dom�stfc. La Cdrtuj. de Sevilla, P.....
o sl no, fixeu· vos amb Ie reQ.litat JIlIU'iee, de ITJi;SOS ... _ . .. ,
. J
. Alesbores, aquell tr_os� de paper ser-
encara seguelx oferlnt cis seas ell....
ti'aixo, Szdvant argunes capitals-be A quttlsevol eoldat II pregbnteu que·
velx per III unlca cosa prilctlca. poesf-
,uil bon assortlt cfaqunla artlclu a-'
ha d� queder be ia Dlp�taci6 provin es el que n(!cessita per estar tranquil
ble:--i a mee a mes bfgl�nica...,..: Des-'
cessarls per a la casel 0 per tr l1li
�jaI! -, 8 tot arreu Ie unB millO'r ina- . 01 front I us contestaru; invariable� pres, �escampat
d'acl d alll1, moefra ,present de bon g�st.
tal'Iflcl6 un ..simple comercfant. d'olls ".. _ t I I t I fl e I'bs
"estinat
que el aervei postal. No es pas gldre
ment, per aqueet ordre. Ar�es, men.' iii er � �ent
e .a qu "4
Huny de ·M'arar6, ni d'enlloc, equell jar,
cartes rtabac,
e ¢om a e •
B' Ii it..... I 0 I
t- De 18 materia sobreposada, a la
poble que te let bustia a l'interior d'un�, Is. que em v a
Ulei p.ol' 0 It
Iuetra,





tes tampoc n'lti ba entre la llefra, la
t
\
mDt�rla I el signant de la carte, que,
arruga les celles perque lIege1x els'
comunlcats del fronJ •••
.
J. CA�E5 I BUSQUBTS
.81 Brlgada � t.er Batall6�
ESTAMPES. ,"
O·brru· comptes 1liures
Els· ,comptes iii lliures no estan





MARFIL' ...:.:.. VI fl. de taula
VIOLBTA- exqulsJt grail dol�






el· preu dels diaris
Amb mofia de I<acord del Oovern
de la Republica. acord que deix.a en
/libelfa.f la Premsa per a 4ugmenlar
elpreu de venda dels- diaris; s'han,
ieunillols els delegals dels perla;
dics de Barcelona i han acordf!taug-
.
menIal el pleu a' pill1ir del" dia 1
d<ablil pItJpvinenl. i esla en estudl
'Ia quantia de I<apg'ment. que eSlala
en lelaeM amb eltJ augments experl­
mentais pels malerials que enilen.en
la confeccio deja periodlCB.
Utilitzeu el





Banc� ·Arnus � Ban�:Es��nyot de Credit Bane ,His­
Plna Colonial - J3anc. Urquijo Catala
- Majo Germans,








GDe que pllllillem. llyul1
sDellemps?




E/ sol ja pica.
.
Les nolea comencen B. tinsellY'll
eJs br��os.
No fa cillor; pelo fa boo
**.








Dtl>ostiarf!, MAIm,PITa - MATU� .
NOTA PRBOADA.-Se'na pre••"
publlcacl6 de la segUen't nota:
e� troba entre nosaUres I·.d�
.
de la Regional Co'N. T. dC'Catalunya..
company LlDls de LUIIO. qae ve ..
aquesta Regl6 per a assu�p'es P"_









Dernaneo-los 1ft les bODIS t.......












I BX8RCIT D'ANDALUSIA.-Blsre- Economla. bels han inslstlt en els sene ata�s'a ,BI eonseller Comorera ha rebutlalee nosrres poslclons de Cornlcabre vlslta del Director General del Trens­(Sector d'Alcsndere),. .on han. eetet port, leis eenyors Martinez Cuenca,
novament 'rotundnment rebutjats. . Al'vtlrez del Vayo I aUres.-Pabra.
Altrea Intents realftzafs per forces .. • t tde cavellerla enemlga, 'que trectaren .nJu,n amen
d'Inflltrar-ee entree e:s nostree post- L'alcalde senyot Salvador ;:>'hZl en-
cl ns de Mal'tin, Alcalde J Vmagorpo, trevlelar emb el senyor Hurtado.,
.
.. Ha rebut un relegrama de I'alcaldeforen fgualment, neurrelltsets per l'ec- de Brueeellee i uri altre del Consel!cl6 eflcac de lee torcea.proplee.
.
'Provincial de Madrld, relatiue aleBXBRCIT DB LLBVANT.-Aqueet bomberdetga.--Pabre.
.
.
matt les noetres tropes Inlcleren una
Denanclesecclo ofenelva sobre alguns sectors,
l econsegutren ocuper 1e5 .cotes 1,385, , L "Aj�tament he denunclat el Iutlat1.325 i 1.347, prop de Veldecuencs. de guardia varle establiment� per no
Bls poblee de Mesegoeo i Terrien- ,complir allo q_ge eeta dlspoeer e,n ;""la-
te i la carretera que unelx Bezas.a t�rla. de proveunents, ' .
Veldecuence, ee troben completament Tambe ha esta! denunclada Bnrl ..
domlnats pel foc de les armea "Ielal� .. � quete Tomas, ,per acaparadora.c-Fa- 'EI perque ,'. � .�� '. 'ALTR8S ·BXBRCITS.-Sense .no- pra. ,. ' MOSCOU.-,BI cDlari de Moscou-. .veter, .
Present' publica un editorial en el qual comen ..
L'hora d'estiu B'I ConeeU de liBsc61a Nova Unifi- Itani el darrer dlacprs de 'Chermber-
BI DIad Oflclal de la Oeneralitat rn�: -cada i I'lnstItut d� les' L1ettes Cotnla- lain. dIu .que la politico d'aquest 5e�
sereix un decret de 'Preeid�ncia do. nes, a'han dlrlglt al ComJeJler de Cul-
.
nyor es de tolerlmch� envers I�agres ..
n�nt pubUcitat, 81 del Govern de 1£1 lura, oferlnt- se per a coadjuvar'enl� sor, per, 'tal de no, 'pllrtl�fpar efn unaRepublica, en vlrtut del qual el proper consecucl6 de 10 vIctoria -Fabra. ;;::>'.lII� . guerra,imrnlnEmt, que els angleeol!l-1W.dla 2 d'abril eerll avanl;ada seixanta
: Lladres
.
volen detcmlr. -Pabra. .' , ,'\mIn�ts I'hora oficlal.- -P�brli. . '. ," ,',
Preside'ncia Ala plac;a del Teafre' uns,lndiVIdu8 Demit ••• Demit} ",
Intentaren apoderar.s� dlun t'lutomo"
"
I LONDRBS. - Dema ea t reunira elbil. '.
.
. Foren detf.nguts per la' pollch!., . .' Comit� ·de 121 no inferyencf6.
'.
'Bren Andreu Santiago I Manuel-
- Amb altai motIu, un per.IOd,c londi-
Cas.llIo.-Fabra..
'
genc afirma que eJs, totalltarls culpa·.
. ran Franc;a I Is U. R. S. S. de no ha·
,ver-se refirat els voJuntarls·a.bans de






eXBRCIT DB L'BST.-Bn tots els
sectore continua la batalla' amb enor ..
me fnteneftat.
" L'enemlc econaegul ccupar Bar­
bastre, a prlmere hora d'avul, I tra ...
vesear el rlu I Clnca, entre P.ueyo f·
Zaldin I entre Ablzanda I el Grado.
. AI sector de Fraga les tropes repu­
bUc':nes es mantenen herotcament a
poslctohs ll' I'esquerre del rlu Iproxf.
mes a 18 poblacl6.
.
Per In zone de Caep, 18 lIulla ad ...
.
'
qulr! extreordlnarla vlelencle, I Ie
combate pels voltents de Mae:lla.
M�s al Sud, ele atecs enemles'fo­
ren ylgorQsament reelstlts .. sense va ..
rlacid eensfble de lu nostra Hnla.
L'avleclo faccl08l! lIctua sobre' L1el�
I
de a lee 9'3(}, 10110'30 h res.
A ,Ies ·13'15,
.
es llIurls un combat
Clert. BIs nostres caces aconsegulrcn
�batre a l'Oest de Llel9a. un blm19tor
i un monopI� cMelsserschmldi., I al
'Nord de Praga, un altre cMelssers.-I·
chmfdt •. 'Bn combat posterior, foren
.
abatuts Ill�res dos cMeisserec\1mldt.,
a rBst de Zald[n.
'
,
Ales 16'15,'1 en un terclr combat,
.fou abatut un bimotor cJunker;., pels
voltant! :d'Albalete., "
A la Presfct�ncia de la Oeneralltat
continuen rebent�se teI�rames-i car­tes de protesta contra eis bombllr .. ,

















Bls seu� afligits; esposa, / 1er�sa PIa i R<?vira; fills, ,Josep i 'Esteve;
germans, Joan i Dolors; cunyats, LIuis Salvet, Antoni Pla, Josep Zaragoza,
Eulillia Pla'i 'MatiIqe' Sague;. oncles i tlesJ nebots camais' i afins,' casins," fa- ' ,1 •
.,1 inilia iota i Ies �enyoretes 'Teresa Ar�igas i Mar'ia A ..ag�nes, en fer csaber' aIs
amics i" corieguts eI traspas del finat, els preguetJ'rassistenda a Ia casa mor- .
.:tuoria, £<irrer de Nestor.Maknd (abans 6isbe Mas), rt.o 46,'Clinica 1..s.·S.'A��//
d�ma dijous', a ·les IRES de la tarda, per a acompanyar. ell cad�ver at cemen':"
.
,
tiri, pel <fUel favorejs quedaran molt �gra'it8,,' ,,- .. / ". ". ' .'.
"
.
NO ES' CONviDA 'PARTICULARMENT
.
,
.j .. . .
Mat�r6, 30 de'marc del 19q8.
J
LA'SENYOR�
Poch i . Pede'monte
, ,Vidua de'Antoni �ans i Coy
HA. MORT A L'BDAT DB 77 'A�YSJ







1'."\ � BIs seus afIigits fIlls Antoni j Isabel;.fills politics, Maria Cantarell Montana
i Antoni Dard'ina B blart; nets, Antoni i Isabel; g�rma, Joan; nebots, cosins i de­
.
mes familia, en fer saber aIs amics i coneguts tan tdsta nova, els preguen l'assi�­
tencia a la cooa m(',rtuoria, carrer de R, ·c.asanova, n.o 1, pis 1.er (St. lsidor),dem� dijous, a les CINe de la tarda, "per a a�ompanyar el cadavel' al' cementtri)
.












Ll6.-�S'ha constitoU un comlte e
'amlstat franco romaneae,
La presld�nclll d'honor sera osten-,




ele agre·eofs). del Prealdent del 00>,
vern central xines, son comunletea ..
Han eetat detlngudes moltes. p�ieo­
nee, Bls culpables, noc--Pabra. �
Co'nverses . I "
. , .
WASHINGTON ..-Sembla· que �'i-
nlciaran u�es converses 'amlstoses
entre Mhfc I els B�tats Units, relatl:.
ves als problemes economics� Fa·
br8�
'SUeZ interromput
L<?NDRBS. """:' Comunlqu.en de BI .. I
.
i Cairo que el pas de.1 Canal' de' Suez,
ha quedat l.nt�rromput, II vInt mllles









Via ,0••• 'eoncl:18l11eat lIal piDUa..
.
iil ,lleral ..a a. al 'Iortal, .fa.tRmt
.111111 • la Co••inarl. II'Alelltil••II
_,.fall 10rr.spo.,.t.1 dl. 29 til'
,mar� 11'11918, ' •• ,oas coaat. al'lIi ..
hi m ,oalter d'.qacat. COIlI.llerl., ��'
',r<mt! eli "fat-I-el•• 'pIIMltel' lB. Gsr""
"ti�'Olt III , \'
"Mum'ero'.267 '
1111 at."o.· .orra.po•••t.. ,ro ...
.llItll ••• trai ,'I"t•• , a61 all Ie­
,llall:
067�.167 M ·36i .. 467 -567 .. 667 .. 767'�
I .
867 - 967.
Mat.�6, 29 cte mar� ...1 '1918.
Urgent' ,
Necessito 32.000 peasetes en 1.a hi:'"
poteca sobre tinca rustlca a 10 miltuts
I
.
de Matar6,' tota regadlu, 6b,u�dlIDUS-r !;SIma algua,
Rti6: Fermi Oola.n 261. 1 er, de 9'a
12 mati i de 6 a 8 tarda.
I
.
" Llegiit, ·LLIBERTAT
.
.
t.
,.'
\, ,
\
